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ESTANCIA 25 DE MAyO
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Dueña de una increíble riqueza faunística y florística propia de la estepa patagónica, cuenta en su 
extenso territorio con áreas de gran relevancia geológica, paleontológica y arqueológica.
En 2009, la Fundación Azara incorporó a su Programa de Reservas 
Privadas las más de 15.000 hectáreas que conforman la estancia 
25 de Mayo, ubicada en El Calafate, provincia de Santa Cruz, Ar-
gentina. 
Inmersa en la estepa patagónica, la estancia cuenta con una 
riqueza natural extraordinaria, compuesta en gran medida por es-
pecies autóctonas. El clima actual de la región es de templado a 
frío, con vientos prevalentes del oeste. 
En el área comprendida por la estancia predomina una vege-
tación de estepa arbustiva baja, adaptada al déficit hídrico y a los 
fuertes vientos.
En los extensos campos de la estancia es posible observar 
grandes manadas de guanacos (Lama guanicoe). Algo más huidi-
zos para el observador, pero siempre presentes en los alrededores, 
son los varios depredadores que pueblan este ambiente: el zorro 
gris (Lycalopex griseus), el gato montés (Felis geoffroyi) y el le-
gendario puma (Puma concolor), felino que a pesar de haber su-
frido por años el ensañamiento del hombre, sobrevive aún en estas 
áreas naturales protegidas. En esta reserva es frecuente también el 
avistaje del impactante cóndor andino (Vultur gryphus), que sobre-
vuela imperturbable la cima de los cerros. 
La reserva es única en lo que respecta a su patrimonio geo-
lógico y paleontológico. Allí pueden observarse distintas forma-
ciones geológicas portadoras de fósiles de animales y vegetales. 
La reserva protege, entre otras cosas, uno de los yacimientos de 
cangrejos fósiles más importantes del mundo, así como un arrecife 
de grandes ostras y restos de mamíferos fósiles de 15 millones de 
años de antigüedad. 
En la reserva se resguardan también testimonios del pasado 
humano. En el área pueden distinguirse diversos restos vinculados 
con las sociedades cazadoras-recolectoras que poblaron la Patago-
nia desde miles de años de atrás.
Por Sergio Bogan y Flavia Zorzi
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 Reserva Natural
La Costa
Ubicación: Sierra Grande, 
Provincia de Río Negro. 
Superficie: 3.000 hectáreas, 
aproximadamente.
Aspectos destacados: protege 
la flora y fauna del ambiente de 
monte del litoral marítimo y cons-
tituye la zona de amortiguación del 
área natural protegida Complejo 
Islote Lobos, una reserva provin-
cial ubicada en la costa atlántica. 
Allí se preservan los islotes roco-
sos donde nidifican un gran núme-
ro de aves costeras, entre las que 
se destaca el pingüino de Maga-
llanes (Spheniscus magellanicus), 
y se salvaguarda un apostadero 
reproductivo de lobo marino de 
un pelo (Otaria flavescens). En el 
ambiente de monte de la Reserva 
Natural La Costa hay choiques 
(Rhea pennata), guanacos (Lama 
guanicoe) y pumas (Puma conco-
lor). En el área existen varios sitios 
arqueológicos que testimonian la 
antigua ocupación de las llanuras 
patagónicas por parte de pueblos 
cazadores recolectores.
Propietaria: Familia Bregante.
Puede visitarse: solo con autori-
zación de los propietarios.
PRogRama de ReseRvas PRivadas
Cerca del 90% de la superficie del territorio argentino se encuentra en manos privadas, por lo cual –más allá de los marcos legales que las provincias poseen, por ejemplo para su fauna 
silvestre o sus masas boscosas– el manejo de los recursos naturales responde en gran medida al criterio de los propietarios de campos. Sus decisiones que, además, suelen impactar 
sobre los recursos naturales de las propiedades vecinas, de algún área protegida que pudiera haber en las cercanías y del ambiente natural en su conjunto. Es en este contexto que la 
Fundación Azara busca acercarse a los propietarios de campos, ofreciéndoles sumarse a su Programa de Reservas Privadas, ya sea con la totalidad de la propiedad o solo con un sector. 
A través de dicho programa, la Fundación y los propietarios aúnan esfuerzos en favor de la conservación y el adecuado manejo de los recursos naturales. En las provincias de Río Negro 
y La Pampa, el Programa ha incorporado hasta el presente las siguientes áreas: 
 Reserva Natural santa Lucía
Ubicación: Toay, Provincia de La Pampa. 
Superficie: 200 hectáreas, aproximadamente.
Aspectos destacados: conserva un relicto del bosque endémico de caldén (Prosopis 
caldenia) con su flora y fauna asociada. Es frecuente el avistaje de la comadreja overa 
(Didelphis albiventris), el cuis (Galea musteloides), el zorro (Lycalopex gymnocercus), el 
zorrino (Conepatus chinga) y el hurón (Galictis cuja) y es un lugar ideal para la contem-
plación de las aves típicas del espinal. Esta reserva cuenta con tres circuitos educativos 
diseñados especialmente para grupos escolares.
Propietarios: Erica y Sergio Girard.
Puede visitarse: previa reservación, ofrece alojamiento, cabalgatas, paseos en sulky, 
visitas al cerro Soñado y al mirador, avistaje de aves y caminatas por senderos. 
02954-15-612212. sluciaturismorural@gmail.com. www.sluciaturismorural.com.ar
Explorá los tEsoros naturalEs DEl DEsiErto patagónico
un pasEo DE intErprEtación ambiEntal
un vErDaDEro safari fotográfico
• travesía por la Huella del centinela
• caminata y desayuno de media mañana en la sección          • paseo por el valle de los guanacos
  • visita al paredón de ostras fosilizadas         • almuerzo de campo a orillas del arroyo calafate
reservas@patagoniaprofunda.com    02902-491450   
www.estancia25demayo.com.ar
